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COMPARTILHAR O CENTRO


























O USO x A POSSE
MOVIMENTO MAKER
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O CENTRO E A AVENIDA MAUÁ























O USO MISTO NA REGIÃO CENTRAL






















AV.  JOÃO PESSOA
AV .  LOURE IRO DA  S ILVA












































































Prefeitura de Porto Alegre
Farol Santander
Memorial do Rio Grande do Sul
Museu de Arte do Rio Grande do Sul
Praça da Alfândega





























Garagem Ordec, M1 Park
Estacionamento INSS
Estacionamento da Receita Federal
Garagem Siqueira Campos, Garagem Ceres, Garagem Rex
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localização
POPULAÇÃO RESIDENTE















































































































Concurso Habitação Social no Centro
Paralelo 30
1111 Lincoln Road
Herzog & de Meuron
Park ‘n’ Play
JAJA Architects






















































































































inclinação da fachada sul



































































































































































































TÉRREO - CIRCULAÇÃO VERTICAL











TÉRREO - RESTAURANTES E BAR











TÉRREO - COMÉRCIO E MERCADO



































MEZANINO - APOIO E SERVIÇO













































2 PAVIMENTO - ESTÚDIOS











2 PAVIMENTO - COZINHA E REFEITÓRIO
























Estrutura metálica tubular 123x10cm em 
módulos de 120cm
Guarda-corpo ripado de madeira 88x7cm e=2cm
Suporte para luminária led
Suporte metálico para fixação do acabamento
Painel wall 120x160cm e=4cm
Estrutura metálica tubular 160x5x7cm
Pilares de concreto existentes
Estrutura metálica é fixada nestes pilares
Piso granilite























3 PAVIMENTO - ACESSOS





















3 PAVIMENTO - FABLABS











3 PAVIMENTO - ÁREA DE TRABALHO











3 PAVIMENTO - PASSARELA

































4 PAVIMENTO - BIBLIOTECA











4 PAVIMENTO - BIBLIOTECA DE COISAS











4 PAVIMENTO - ROUPATECA











4 PAVIMENTO - ÁREA DE ESTUDO











4 PAVIMENTO - RAMPA

































5 PAVIMENTO - COWORKING












Fechamento em ripas de 
madeira 2x5cm
Montantes horizontais para





Fechamento em ripas de 
madeira 2x5cm
Montantes horizontais para





Perfil metálico C 7x3cm em 
tramos de 120cm para fixação 
das chapas de policarbonato
Perfil metálico C 7x3cm em 
tramos de 120cm para fixação 
das chapas de policarbonato
Vedação dupla com
chapas de policarbonato
120x250 e = 4mm
Pilar metálico 7x7cm
Perfil metálico C 2x3cm




em chapa metálica verde
Perfil metálico C 7x3cm em 
tramos de 120cm para fixação 
das chapas de policarbonato
Perfil metálico C 7x3cm em 
tramos de 120cm para fixação 
das chapas de policarbonato
Vedação dupla com
chapas de policarbonato
120x250 e = 4mm
Pilar metálico 7x7cm
Perfil metálico C 2x3cm




em chapa metálica verde























5 PAVIMENTO - SALAS DE REUNIÃO











5 PAVIMENTO - RAMPA
































DETALHAMENTO - INFRAESTRUTURA MÓDULO























6 PAVIMENTO - ACESSOS











6 PAVIMENTO - RAMPA/MIRANTE
Fechamento da estrutura 
com chapa metálica 4mm 
Pintura eletrostática verde 
Detalhe para iluminação led
Fechamento da estrutura
com chapa metálica 4mm
Pintura eletrostática verde
Pilar metálico tubular
Continuidade da seção do pilar existente
Pintura eletrostática verde
Laje com estrutura metálica
tubular 18x10cm e fechamento
em chapas metálicas 4mm
Estrutura perfis metálicos
em tramos de 3 metros











6 PAVIMENTO - RAMPA/MIRANTE











6 PAVIMENTO - PROJEÇÃO EDIFICAÇÃO











6 PAVIMENTO - PLAY











6 PAVIMENTO - ZENITAL
Vidro aramado 207x201cm
e = 6mm; inclinação de 1%
Vidro aramado 207x201cm
e = 6mm; inclinação de 1%
Viga I para sustentação da 
clarabóia 10x15cm
Proteção solar com aletas metálicas Peça para a fixação do vidro
Peça para a fixação do vidro
Vidro aramado 207x201cm
e = 6mm; inclinação de 1%
Vidro aramado 207x201cm
e = 6mm; inclinação de 1%
Viga I para sustentação da 
clarabóia 10x15cm
Proteção solar com aletas metálicas Peça para a fix ção do vidro
Peça para a fixação do vidro











DETALHAMENTO - CONTROLE SOLAR



































Luva metálica para fixação do pilar
Pilar descascado
Novo bloco de ligação com graute
Laje existente
Inserts metálicos para a 




























7 PAVIMENTO - AMPLIAÇÃO
0 51


































9 E 10 PAVIMENTO








































































painel de fechamento interno estrutura da fachada painel de fechamento externo
Vigas existentes da edificação que 
suportam a estrutura da fachada; 
fixação chumbada;
Painel metálico de fechamento da
fachada; 4mm de espessura
Pintura eletroestática cor verde;
Perfis tubulares de fixação dos
painéis metálicos 15x5cm;
Perfis tubulares de sustentação da 
fachada 15x10cm; Pintura eletrostáti-
ca na cor verde nas faces expostas
Painel metálico de fechamento da
fachada; 4mm de espessura
Pintura eletroestática cor verde;











DETALHAMENTO - PAINEL FACHADA
PARK ING  compar t i l ha r  o  cen t ro
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